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Poimintoja Helsingin yliopiston TvZirminnen
eldintieteellisen aseman tutkimusalusten
"J. A. Palm6nin" (-1986) ia "Sadurian" (1987-)
lokikirjojen kala- ja pohjaeliiinsaalismerkinntiistd
197F2005
l i r  c l o l  k o h d c r r  r r [ t u a a n  a i k l i s e  m -
n)in eninlairin kynrneniii). Kampe
lo i ta  o l i  saal i issa s l l l in  nc i l l isest  i
(pa i ts i  vuonna 2(XX))  kutcn rny i is
n ( r r \ s i J  { l u k u u n  r r t t l r n t : r l l J  \  u ( , \ i J
I 999 
.ia 2U0,1), kunpiakin ylccnsri
ku i tenk in va in yks i t t r i in .  Hi i rkC-
simppuja on tavattu s:irinnirll isestr
v  ur  )dcs l : r  1997 ; r lkuen,  nrns l ls t i
1000 j : r  20C15.  Yl . . r i t t r j is i i  i . .os i r r r l
puja havaittiin arnoastaan 1996 ja
1997.  Ki isk i i  on o l lu t  t roo l isaal i is -
\J  ru \ i r i r : t i  ja  sr i l r rn t i l l iscst i  vut r -
dcsta 1995 a lkaen.  Tokkoja saat i in
t rcxr l i l la  1t )96,  poikkeuksel l iscn
run.aa\ l i  1997 
. i ; r  nre lko |ur rs : . r : r r l i
2001 
. ia  2005.  Sazr l i issa o l i  lahnoja
scki pasureja (Bliccu b joerkn.u)
1997 ia  1998 yks iu i i in .  po ikkeuk,
sel l isen runsaast i  2001 jn  taas yk-
sirtii in 2002 
.ia 2005. Pienili kuhia(St i : r ' . t ta t l i r t t t  lu t  i r t l t (  t1  t t I  l r \a l l i in
yks i t ta in  1995.  1997 99 (1999
perliti l2 kpl), 2001 02 ja 2005.
Alrvenia (.Pcrtu Jluviutil is) on ollut
saal issa s i l lo in  k i l ld in  yks i  
 
r i in
vuodcsta 1995 alkaen kuten myiis
kolnripiikkejii (GusIe roste us utu
1ealas) .  Mui ta satunnais ia l : r  je ja
olivirt siika (Corcgonus layurt tut),
I t t rukal  L ipcrr i .s  l i1 '11r  i11 ja ; r r r lc-
rras (An guillu ungui ll i).
Silakasta (.Clupea lnren,qus
m:n'Ll;ra.sl on lieloja vain vuodesta
l 9 l i 7  a l k l c t r  
. j a  s i l l , r i l r  l i r r  r r r a i n i r r
to in l  va i l la  runsausarv iota (  I  9911. ia
1999 r : i  saatu s i iakoi ta) .  K i lohaih
(Sprottu:i sfrattus buLtiui) lienee
usein merkitly silakaksi.
F.L le l l i  koot tu ih in Iok ik  i r j  o t  ie to i -
hin on syytii suhtautuil varaul-in.
s il l i i tretojen taydellisyyteen on
\ , r ikut tanut  cs i r lerk iks i  t roo lausl i -
i r r r r r r . ' :  o l ik r r  k1 sc 'er . I  ckskur . io .
kurssi vai 
.jokin erikoistyci tms.
Ol in  i tse usein mukana t loo lauksis-
sa, ja nruistan hyvin, ettci aina ollul
aikaa tehdli kunnon muistiinpano-
ja.  T iedot  ovat  s i is  os in nelko
puutteel lisia, cikii ni iden perustccl-
I : r  s l r  t i l d e l l i s t : i  k u r r r  t l r v a t u i s l u
e l i6 is t i i  
. la  n i iden runsaudesta
v i i r tc i tA ky l la ik in  !
Heitlz-Budolt Voigt, bio- ja ymperistdtietei-
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Pohjaeldimid Tvarminne Stor-
fjiirdenin swenteessa (35 m)
pohjatroolaustu losten mukaan
T .Z auden 19'75-91ticdot ovat
f{  hyvin puuttcel l is ia.  Ole-
I \rnassa olevicn tietojen mu-
kaan kilkkcjii (Sutl.u.ri.a entonk)n.)
ol i  ( lukuun ottamatta vuotta 1983.
.jolloin saalis oli vlihliinen) runslas-
ti aina vuoteen l9lltl saakka, jolloin
todett i in huippu, minkA j i i lkeen
kanta vailrttiilrasti ront:rhti merkit-
t i \Jsl i .  Sanl n urkaarr katusir i r t
trty0s valkokatk.rt (.Monoporciul
Pot oporeiu), 
-;oita setr jlilkeen on
havait tu ainoastaan I993 
-1a sr l lo in-
kin vain jo i takin yk-\ i i i t i t i i .  I t l i inc-
rensirnpukoita (Muconu bLtltictil
tavatt i in aluccl la melko si i ; in r i l l i -
sesti l.l rLtnsa..rsti vuoteen l!8.1.
t t r t n k r r  ! , r l k e c r r  r t j  u j t ) r , . t \ l i r , t r t  t r ' : t i -
n intoja vuosina 1986ja 1990-,92.
Mvsls hr lkorsjalkais ivr i l i is i l i  ha-
vai t t i in t rool issa l980. ia 1982- 85,
nlul ta l ! l8 l  r : i  la i rrk; iarr l  Vucrt ina
1994 ni i t i  o l i  taas ntnsaast i .
Ki iuden l99i-  --2()05 t i*dot , r ' , ,a l
t ; iydel l isernpi i i .  Ni ider i  rnukran
k  i l kkc jS  t r va t t i i n  s r r  r  rn i  l l i se  r l i .
l.lrutt:i cl cn:iti yht:i runsxasti kuin
. r i k r i se rnn r in  t  kym lncnk  r rn t r  l  ks i
I o l i  /  t l uu l i r c l o r .  V r l k , r ka tko j r  e i
cnea havaittu kertaakaan I Itiirne-
rensirnpukoita oli sen sijaan todt-lla
pal jon: periiti iirnpiireittiii n troolive
toit kohden ja poikkcuksclhscn
runsaasti vuosina 2001 
.ja 2003-
05,. jo l lo in ol i  
. joukossa nryos pal-jon kuol le i ta.  M,1sis-halkois jal
kaisr iyr i i i is i i i  o l i  t lool issa poik-
keukscl l isen runsaast i  I996. c i
la inkaan 1997 2(X)() .  nrut ta 
. j l i l
lccn 200 l -05. Sinis i r lpukoi ta
(M1.tilu.r erl.rlls) saatiin tr-oolilla
1997 
.ia C rungotl Paktcnottkarka
rapuja I 999 
.1a 200 | sekli makkara-





Klrudcn I  ( )75- t r4 l rou l i \ l t :L l is t  ic l ( r -
.jcn nrukaan itlimerenturskia (Gri-
tlus ntorhtut calltrri.s) ci aluc!.lla ta-
vattu vuoden l9lt.l j i i lkccn (\,'uonna
1976 tursk ia o l i  po ikkeuksel l isen
r u r r s a a s t i r .  1 9 8 5  8 0  I  r o ( | i ;  r r r k .  i . s i r
o l i  ka lasaal i t tonr  ia veto ja runsaast i l
K i t  i n i l k k a e  t Z o r t t  r  t  r  l r  i T r , i l i r r  i  r . r
k i r ja t tu  1976-80 e ik l i  198-5_87.
I-aji cln toclettu s:ii inncill iscsti vuo
dcsta l99 l  .  nrut ta  ru l ls i ts lun l | I tc I l
r lko i  r  rs t r  I9( )J .  Hr i rk is i lnppuja
('Vyo.utt'ephulus tluudriut rnis ) ta
vat t i in  191J7 ja  isos imppuja (M.
scorltitt.s) 1968. Ktlnpelastlr (l '1c-
tit.htlt.s llesus) orl nrilininta vLlosl-
na 1978 ttO ja I 987 sekri .. 'uodes
ta l99 l  e leenpi i in  (c i  ku i tcnk la l
199:1). Norssi (Osnte rLts eperlanus\
nrainitran slil iunollisesti vuoclcsta
l98l i  a lkaen (e i  ku i tenkaan 1990
ciki 19921). Kiiskcstii ((i 1.-nmor;r:p-
Italus rcntuu) on mainintoja 1987,
1 9 8 9 ,  1 9 9 2  1 t  l 9 9 l . j o l l o i n  l q i  o l i
runsas.  lbkkojn I  Pt ) |n . tJ t  t . *  l t i . \ t r ! . \
sp. )  o l i  t roo l isaal i issa l9 t i2 .  l987ja
1994. Lahno.la (Abruni.s brunu) ott
o l lu t  saal i issa yks i t t i i in  1982.  1983.
1987 
.ia 1992.
l9q-5 2005 turska katosi saa-
J i i s t ; r  t r i l  . , i r r  j r  k i v i r r i l k k r  r  l e i . t l  i
kovasti (srralis satoja yksili i it i i tloo
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